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sinopsis 
El edificio está situado en las proximidades del templo de la Sagrada Familia, 
lo cual ha condicionado su composición exterior. La planta tipo consta de 
cuatro apartamentos, de dos o de tres dormitorios; la baja alberga el zaguán 
y las instalaciones. 
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l 
Se trata de un edificio 
destinado a viviendas-
apartamentos, emplaza-
do en la Avenida Gau-
dí, esquina a la calle 
Padilla, formando un 
ángulo agudo. 
La perspectiva desde 
el norte destaca la 
verticalidad del templo 
de la Sagrada Familia, 
lo cual influyó notable-
mente en la composi-
ción exterior del edi-
ficio. 
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La forma de la planta es resultado de tres ideas fundamentales: 
1) Conseguir un edificio relativamente independiente y de composición unitaria. 
2) Tener en cuenta, en su composición de fachada, el fondo con la Sagrada Familia. 
3) Que quedase enlazado con el resto de casas de la manzana. 
En la casa se destacan claramente los volúmenes correspondientes a los apartamentos, lo que ha permitido acusar 
la alineación de la calle en el cuerpo bajo. En el cuerpo alto conservan la alineación de la calle las alas de aco-
plamiento a las casas vecinas y los balcones. 
Solución de la planta tipo 
Se han distribuido 4 apartamentos por planta, de 2 ó 3 dormitorios según las necesidades de vida. 
En la planta baja se han situado las centrales de calefacción a gas, de agua y electricidad. 
planta tipo 
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Sistema constructivo 
La estructura es de hormigón armado, incluso la escalera, resuelta mediante un nervio central. La fachada carga sobre 
el extremo de las vigas en voladizo. 
La caja de escalera es de ladrillo visto. 
Los muros exteriores son de Ytong revestidos de gres esmaltado. Los paneles opacos en las líneas verticales de 
apertura, son de uralita negra. 
El acabado del cuerpo bajo es de terrazo grabado. 
resume 
Maison de logements-appartements et 
de locaux commerciaux à Barcelone, 
Espagne 
F. J. Barba Corsinî, Dr. architecte 
N. Ch. Minto, architecte, et F. Rodríguez 
Guerra, aide-architecte, collaborateurs 
L'édifice est situé aux environs de l 'église de 
la Sainte Famille, qui conditionne sa compo-
sit ion extérieure. Le niveau supérieur type 
comprend quatre appartements de deux ou 
trois chambres; le rez-de-chaussée est consti-
tué par le vestibule et les installations. 
s u m m a r y 
Apartments and commercial block in 
Barcelona - Spain 
F. J. Barba Corsini, Dr. architect 
N. Ch. Minto, architect, & F. Rodriguez 
Guerra, assistant architect, collaborators 
This building is close to the Holy Family 
unfinished cathedral, and this fact has affected 
its external design. Each floor level has four 
apartments, of two and three bedrooms. On 
the ground floor there is a wide entrance 
space. 
zusammenfassung 
Appartementhaus und geschaftslokale 
in Barcelona - Spanien 
Dr. F. J . Barba Corsini, Architel<t 
N. Ch. Minto, Architel<t, und F. Rodriguez 
Guerra, Baufiihrer, Mitarbeiter 
Das Gebaude befindet sich in der Nâhe der 
Kathedrale der «Sagrada Familia», was beim 
Aussenentwurf beriicksichtigt wurde. Auf den 
verschiedenen Geschossen liegen jewei ls vier 
Appartements mit zwei oder drei Schlafzim-
mern; im Parterre befinden sich das Portal 
mit Eingangshalle sowie die Installationen. 
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